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ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной 
образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные 
отношения» Саенко Екатерины Павловны на тему: «Политика США по построению своего имиджа в 
России после 2014 года». 




 ( модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5   
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5  
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
5  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
5  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
5  
6. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
5  
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
5  
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
4 Есть некоторые неточности 
с оформлением сносок (к 
примеру, приводится 
полное описание 
публикации при ее 
повторном цитировании), 
встречаются опечатки.   
9. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
5  
Средняя оценка:  4,9 
1. Заключение/рекомендации членам ГЭК: В своей работе Е.П. Саенко рассматривает проблему 
политики США по построению своего имиджа в России как комплексное явление. Автор исследует 
                                                          
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК  
понятие «имидж государства», анализирует особенности эволюции имиджа США и политики по его 
построению, современные американские подходы в сфере имиджевой политики и, собственно, саму 
политику Вашингтона по формированию своего имиджа в России в настоящее время. Работа 
основана на широком круге источников и литературы, выводы автора представляются четкими и 
обоснованными. ВКР Е.П. Саенко написана хорошим академическим языком.  
Автор, однако, уделяет явно больше внимания политике администрации Д. Трампа, чем курсу Б. 
Обамы в сфере имиджевой политики в России. Также в работе можно было бы провести более 
подробный анализ целей современной американской политики в отношении Российской Федерации. 
Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не являются принципиальными.  
ВКР Е.П. Саенко является самостоятельным, выполненном на высоком уровне исследованием, 
которое отвечает всем необходимым требованиям.  
 
2. Рекомендованная оценка: отлично 
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